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KUBANG KERIAN, 28 Ogos 2016 - Orang ramai terutama syarikat swasta dan badan korporat diseru
untuk turut membantu menyumbang dana Tabung 'Hole In The Heart' pesakit-pesakit jantung yang
memerlukan.
Tabung  'Hole in The Heart' dilancarkan bermula sejak 2012 oleh Persatuan Alumni Doktor Universiti
Sains Malaysia (PADUCARE) mendapat kerjasama erat daripada Pasaraya Mydin di mana PADUCARE
meletakkan kotak-kotak sumbangan di pasaraya Mydin seluruh Kelantan.
Pengerusi PADUCARE, Profesor Dato' Dr. Jafri Malin menyeru masyarakat dan badan korporat
bersama-sama menyumbang kepada dana tabung tersebut.
"Kutipan tabung ini akan digunakan untuk membantu golongan pesakit-pesakit jantung yang tidak
berkemampuan dalam membiayai kos sepanjang rawatan yang sekiranya tidak dibantu akan
melewatkan proses rawatan awal yang bakal mengundang kemudaratan kepada pesakit," katanya
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Tambahnya lagi, jika dana yang diperolehi mencukupi boleh digunakan untuk membiayai kos
membawa pasukan sukarelawan Yayasan Healing Little Hearts dari United Kingdom ke Malaysia secara
lebih kerap yang memerlukan perbelanjaan sekurang-kurangnya RM120,000 setiap kali datang bagi
membantu rawatan pembedahan jantung di sini.
"Sumbangan daripada orang ramai ini diharap dapat meringankan beban pesakit sekaligus memberi
harapan serta peluang mereka merasai kehidupan seperti insan lain," tambahnya lagi.
Yang hadir sama ialah Pengarah Kampus Kesihatan, Profesor Dato' Dr. Mafauzy Mohamed; Pakar
Pediatrik merangkap Ketua Projek 'Hole in The Heart & Healing Little Hearts, Dr. Mohd Rizal Mohd
Zain; dan Timbalan Dekan Pelajar dan Jaringan PPSP, Profesor Dr. Din Suhaimi Sidek.
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